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横浜市中区の有隣堂ギャラリーで開かれた学童疎開の展示会の展示の一場面。学童疎開に行＜
子どもを送る毋たち。当時の模様そのままに表した人形は、全部会員だもの手づくり。スカー
ト姿の女性が目立つが、横浜の学童疎開け昭和19年了月で暑いし、女性はまだスカートが多か
ったという。学童の乗った市電も当時の形式を考証して正確につくったという。
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一主権は国轍にあることを忘れないで。
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